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CRONOLOGIA HISTÒRICA
DEL PERÚ
PRINCIPALS ESDEVENIMENTS
1440-1532L’imperi incaic, aparegut al segle XI a Cusco, regió
sud-oriental de la serralada andina, està dotat d’una gran orga-
nització social, política i militar. Amb la seva expansió cap a la
costa, absorbeix la cultura Chimú i altres cultures més meridio-
nals, arribant a governar 13 milions de persones. 
1524Comença la conquesta espanyola del Perú a partir de l’as-
sociació establerta entre Francisco Pizarro, l’encomendero militar
Diego de Almagro, i el clergue Hernando de Luque, a la recerca
de les terres d’on se sabia venien riqueses. La conquesta, inicia-
da a Panamà, culmina després de tres expedicions, amb la fun-
dació de Lima el 1535. Aquest fet, junt amb la paralització de les
forces de l’imperi incaic, desorientades amb les confrontacions
fratricides entre els fills de l’emperador Huayna Capac per la suc-
cessió al tron, constitueix un factor important de la desorganit-
zació de l’imperi. El pagament d’impostos i els treballs forçats
acaben per desarticular les bases de la societat incaica.
1538-1544Tenen lloc fins a cinc guerres civils entre Pizarro i
Almagro, els seus fills, alguns encomenderos i les forces reials del
virrei Núñez de Vela, pel domini de la regió de Cusco. Almagro és
executat el 1538, Pizarro assassinat el 1541. Els seus fills i
parents continuen les disputes, un dels fills d’Almagro és execu-
tat el 1542 per ordre de Gonzalo Pizarro, germà de Francisco, qui
manté les terres conquerides independents de la corona espan-
yola, fins a ser capturat i executat dos anys més tard.
1542El Perú esdevé el segon virregnat espanyol a Amèrica,
després del de Nueva España a Mèxic. Lima es converteix en la
capital de tota Amèrica del Sud, dominada per Espanya, amb l’ex-
cepció de Veneçuela i Brasil.
1546Descobriment de les mines de Potosí i auge de la mineria.
1569Amb el virrei Francisco de Toledo, Espanya consolida el
seu domini sobre la regió. La convivència no és pacífica i la
sublevació dels camperols, acaba amb l’execució del seu líder,
Túpac Amaru, nét d’Huayna Capac, el 1571. Entre 1561 i 1754, la
població indígena es redueix un 65%.
S.XVIILa primera meitat ve marcada per l’explotació minera i
l’ascendència econòmica. Durant la segona meitat de segle, l’es-
gotament de les vetes de plata i la fallida de les finances provo-
quen la decadència del virregnat.
1700La nova dinastia dels Borbons, que governa Espanya,
ordena importants reorganitzacions administratives a les seves
colònies, fet que al virregnat del Perú li suposa la pèrdua de
Colòmbia i del control del port de Quito, en crear-se el de Nova
Granada.
1776La creació del virregnat del Río de la Plata debilita enca-
ra més el del Perú, que perd l’Alt Perú (Bolívia), Argentina,
Uruguai i Paraguai. Xile és transformat en una capitania gairebé
autònoma.
1780-1781Tenen lloc diverses revoltes indígenes contra el
virregnat, on destaca la dirigida per Túpac Amaru II, qui diu
ser descendent del darrer cabdill inca, i que acabarà amb la
seva execució.
1810-1821Mentre la resta de colònies d’Amèrica del Sud
comença la lluita per la independència, el Perú es manté lleial a
Espanya a causa de la concentració del poder militar de la coro-
na a Lima, l’actitud conservadora de l’oligarquia local i els debi-
litats aixecaments de protesta indígenes.
1821El general José de San Martín, amb un exèrcit argentino-
xilè, ocupa Lima i declara la independència del Perú el 18 de
juliol. L’any següent es proclama la república del Perú, malgrat
que els últims relictes del virregnat colonial a l’Alt Perú no són
reduïts fins el 1824, amb l’ajuda de Simón Bolívar, el qual gover-
na el Perú entre 1824-1826. L’alliberament de l’Alt Perú permet la
constitució de la república independent de Bolívia.
1827-1829Guerra amb Colòmbia per l’actual territori de
Loreto.
1835 Andrés Santa Cruz, president de Bolívia, imposa la unió
del Perú i Bolívia en una confederació autoritària, malgrat l’opo-
sició del poble peruà, però és derrotat en la guerra contra Xile
(1837-1839). Xile donarà suport al general Agustín Gamarra
(1839-1841), en comptes dels regeneracionistes peruans.
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1845-1851El general Ramón Castilla aconsegueix la
reconciliació del país, entre els regeneracionistes i l’oligar-
quia, sobretot gràcies a la millora econòmica pel comerç
del guano, substància rica en fosfats, procedent dels excre-
ments d’ocells marins i emprada com a adob orgànic a l’a-
gricultura. En el període 1849-1874 arriben entre 80.000 i
100.000 treballadors xinesos, entre d’altres coses, per la
recollida del guano.
1864-1866Coincidint amb una crisi per esgotament del
guano, l’endeutament de l’Estat i una nova guerra civil, té
lloc una intervenció espanyola per instal·lar enclavaments
davant les costes peruanes. La resposta del Perú, Xile,
Bolívia i Equador, que declaren la guerra a Espanya, acaba
amb la seva derrota. 
1879-1883Guerra del Pacífic entre el Perú i Bolívia
d’una banda i Xile de l’altra. La derrota a mans dels xilens,
segons consta en el tractat d’Ancón, suposa la cessió de la
província peruana de Tarapacá, rica en salnitre, mineral de
nitrats utilitzat com a adob mineral i vist com a substitut
comercial del guano. 
1884-1886L’exèrcit ocupa el poder i hi ha un cert res-
sorgiment econòmic amb el rellançament comercial, el
replantejament agrícola a la costa, l’explotació minera i la
cessió del ferrocarril al capital britànic.
1895La reacció de la burgesia dirigida per Piérola retor-
na el poder del país als civils. 
1911Hiram Bingham, professor de la Universitat de Yale,
descubreix la ciutat incaica de Machu Picchu, situada a
només 80 km de Cusco.
1919-1931 Augusto Bernardino Leguía, instaura una
dictadura militar –la Patria Nueva– a partir de la crisi
econòmica de 1919. 
1924 Víctor Raúl Haya de la Torre, en el seu exili de
Mèxic crea l’Alianza Popular Revolucionaria Americana
(APRA) d’inspiració nacionalista.
1929La crisi mundial enfonsa l’economia peruana i
acaba provocant la caiguda de Leguía, però els militars
segueixen en el poder.
1939-1945Presidència de Manuel Prado y Ugarteche,
representant de l’oligarquia de Lima. Etapa d’expansió
econòmica, els beneficis de la qual només recauen en l’o-
ligarquia, agreujant les tensions socials.
1941Després d’una breu guerra amb l’Equador, el Perú
guanya una part del territori de l’Amazònia, segons recull el
Protocol de Rio de Janeiro, signat el 1942. Tot i la signa-
tura del tractat es mantenen dubtes sobre les fronteres a la
Cordillera del Cóndor que donen lloc a posteriors conflictes.
1945La coalició Partido del Pueblo, liderada per l’APRA,
guanya les eleccions, però el 1947-1948 es trenca la coali-
ció i el poder passa a mans del general Manuel Odría, pre-
sident a partir de 1950.
1956Després del suport nord-americà que suposa una
etapa de bonança econòmica per a les classes altes,
tenen lloc eleccions generals que guanya la coalició
entre el Movimiento Democrático Peruano (partit reformista de
Manuel Prado, que és reelegit president) i els apristes, molt més
moderats després de la dura repressió soferta. Però una nova reces-
sió econòmica fa que tornin els problemes socials, acompanyats
d’una gran agitació camperola.
1962El general Ricardo Pérez Godoy fa un cop d’Estat militar davant
l’empat electoral que enfronta l’APRA i Acción Popular (AP).
1963Fernando Belaúnde Terry (AP), guanya les eleccions i realitza
una tímida reforma agrària, però no pot superar ni la crisi econòmica,
ni la corrupció de l’administració, ni l’oposició política. 
1968Nou cop d’Estat militar que sitúa Juan Velasco Alvarado a la
presidència del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Procedent de l’ala progressista inicia, amb la nacionalització del petro-
li, un procés de canvis que inclou la recuperació dels recursos naturals
i la pesca, una reforma agrària cooperativista, la paticipació dels obrers
a la propietat de les empreses, la creació d’un sector d’empreses de
propietat social, l’expropiació de la premsa per entregar-la a sectors
socials organitzats i una política exterior independent.
1975El general Francisco Morales Bermúdez és elegit president des-
prés d’un cop d’Estat. Frena la reforma agrària i fa un gir cap a una
política conservadora i pro-nord-americana.
1978Les eleccions a l’assemblea constituent donen la majoria a
l’APRA. Es funda la guerrilla de Sendero Luminoso.
1979Entra en vigor la nova constitució.
1980Belaúnde torna al poder després de noves eleccions, i intenta
revertir les reformes agràries de Velasco, implantant les receptes del
Fons Monetari Internacional (FMI). Ressorgeix la lluita armada amb
Sendero Luminoso, guerrilla que estarà especialment activa durant els
governs de Belaúnde, García i Fujimori.
1981Noves lluites fronteres amb l’Equador a la Cordillera del Cóndor.
1984Ressorgiment de la lluita armada amb el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
1985 Alan García Pérez, líder de l’APRA, obté la presidència, després
d’unes eleccions marcades pel rebuig de la població als abusos patits
per part de l’exèrcit, en la seva repressió sobre Sendero Luminoso. El
nou president anuncia que negociarà el deute extern del país directa-
ment amb els acreedors, sense la intermediació del FMI.
1987Vaga general pel descontentament de la població a la gran
inflació. L’escriptor Mario Vargas Llosa lidera el Movimiento Libertad
(ML) contra el procés d’estatització dels bancs. 
1988El Govern demana ajuda a l’FMI per resoldre la situació de
fallida.
1990La coalició FREDEMO (AP, ML i el Partido Popular Cristiano)
liderada per Mario Vargas Llosa guanya la primera volta de les eleccions
presidencials i parcials, però no per majoria absoluta. A la segona
volta, la desconfiança que genera el seu programa ultraliberal dóna la
victòria a la coalició de centre Cambio-90 liderada per Alberto Keinya
Fujimori, el qual exercirà una política de renegociació del deute i de
privatització d’empreses.
1992Al·legant inoperància i corrupció d’un parlament que no li
dóna suport, Fujimori protagonitza un cop d’Estat, per tal de dissoldre
el Govern, que viu hores de gran tensió, i poder presentar una reforma
constitucional que atorgui a la presidència un marge d’acció més ampli.
La reforma consitucional s’aprova l’any següent en referèndum. 
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Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, és capturat i sen-
tenciat a cadena perpètua. Dos anys després, uns 6.000 guerri-
llers es rendeixen a les autoritats. 
1993Nova constitució, la qual permet a Fujimori intentar ser
reelegit per tercera vegada.
1995Nova guerra no declarada entre el Perú i l’Equador per
disputes frontereres a la Cordillera del Cóndor. Els dos presidents
negocien directament sobre les discrepàncies que existeixen.
Fujimori és reelegit i amnistia els convictes per violació dels drets
humans en la lluita contra la guerrilla.
1996El 17 de desembre 14 membres del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) retenen prop de 600 hostat-
ges a la residència de l’ambaixador japonès. Després de diversos
alliberaments, el 22 d’abril militars peruans rescaten els 71 ostat-
ges restants i maten tots els segrestadors. 
1997Els membres del Tribunal Constitucional que declaren
que la Constitució no permet una nova reelecció de Fujimori
són destituïts.
1998Establiment d’un acord fronterer amb l’Equador, sobre el
conflicte de la serralada del Còndor. Argentina, Brasil, Xile i els
Estats Units intervenen com a garants.
1999Vaga general i posteriors manifestacions en protesta a la
intenció de Fujimori de presentar-se a les eleccions.
2000Malgrat l’impediment constitucional i envoltat de
denúncies per frau i acusacions sobre malbaratament de fons
estatals entre d’altres, Fujimori s’autoproclama president des-
prés d’unes eleccions en les quals és l’únic candidat, un cop
retirat l’opositor Alejandro Toledo. Les crítiques dels Estats
Units i de l’Organització d’Estats Americans (OEA) forcen el
compromís de Fujimori d’introduir canvis institucionals i refor-
mes que granteixin la llibertat de premsa, la independència del
poder judicial, modificacions en el sistema electoral i el con-
trol civil de l’exèrcit i els serveis d’intel·ligència.
Vladimiro Montesinos, assessor i col·laborador de Fujimori i
cap del Servei de Intel·ligència Nacional, és gravat en vídeo
mentre suborna un polític de l’oposició. Després de diferents
escàndols polítics i financers, el Congrés del Perú declara
Fujimori “moralment incapacitat” per governar, tot i que
aquest ha fugit al Japó des d’on envia la seva dimissió al
Congrés. Valentín Paniagua Corazao, president del Congrés i
dirigent d’AP, ocupa la presidència transitòria. Pérez de Cuéllar
esdevé primer ministre. Durant aquest any i el següent, dife-
rents càrrecs polítics i militars dimissionen dels seus càrrecs
pels lligams amb Fujimori i Montesinos, també fugit del país.
2001 Alejandro Toledo Manrique, economista de centreesque-
rra, és el primer president d’origen indígena elegit a les eleccions
presidencials, després de vèncer el seu contrincant Alan García
qui, exiliat a Colòmbia i perseguit judicialment per corrupció,
havia presentat la seva candidatura per sorpresa. 
La Cort Suprema publica l’autorització internacional per dete-
nir l’ex-president Fujimori. L’any següent és acusat de traïció
pels legisladors peruans. Malgrat l’ordre de detenció presenta-
da per la Interpol, el Govern japonès afirma que no el pensa
extradir.
Montesinos és arrestat a Veneçuela i retornat a una presó de
màxima seguretat al Perú. Dos anys després és sentenciat a diver-
ses condemnes de presó per corrupció, malversació, conspiració i
abús de poder.
2002Davant l’eminent visita del president George Bush, una
bomba esclata prop de l’ambaixada dels Estats Units a Lima, i
mata nou persones. 
A causa dels violents aldarulls contra la privatització de dues
companyies elèctriques, Toledo decreta l’estat d’emergència a
Arequipa.
Tots els partits polítics i forces socials firmen un Acord Nacional
de Governabilitat.
El ministre de salut dóna a conèixer un informe de la Comisión
sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, que
assenyala que durant el mandat de Fujimori s’havien realitzat
esterilitzacions forçades en vàries zones rurals, i que afectaven
més de 283.000 persones, majoritàriament indígenes.
2003 10.000 cocalers realitzen una marxa de protesta des
d’Ayacucho a Lima, contra el desmantellament dels conreus de
fulla de coca. Una vaga de transports paralitza el país. Mestres i
agricultors també es declaren en vaga.
La crisi del Govern és gran: Toledo, amb una popularitat de
només l’11%, decreta l’estat d’emergència durant 30 dies a tot el
país com a resposta a les protestes sindicals que han mobilitzat
prop de dos milions de persones, en un país on el 60% de la
població viu en la pobresa. El Gabinet del president, simbòlica-
ment, dimiteix en ple.
Es presenta l’Informe Final de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación, en el qual s’assenyala que més de 69.000 perso-
nes van ser mortes durant els 20 anys de guerra entre Sendero
Luminoso (a qui atribueix el 54% de les víctimes), les forces
armades i la policia (el 28%) i les forces paramilitars i rondes
camperoles (el 24%). La meitat dels morts eren del departament
d’Ayacucho, el 75% dels quals eren nadius de parla quítxua,
minoritària al país.
2004Mentre les revoltes populars se succeeixen, amb esclats
de violència més lligats a la indignació per la pobresa generalit-
zada que per directrius polítiques, té lloc la cinquena renovació
del Govern des que Toledo va arribar al poder. Set polítics inde-
pendents entren a formar part d’aquest Govern.
S’inaugura el major projecte de gasoducte que connecta el gas de
la selva interior amb Lima.
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